















































































































































































































































































































































































































































































































r瓢2 r＝3 r＝4 r＝5 r＝6 r＝7
配＝2
｛1｝0，667
＊ ＊ ＊ ＊ ＊
配二3
751．4 ｛÷｝　1．4













































rニ2 r＝3 r＝4 r＝5 rニ6
配二2
｛÷｝0，667
＊ ＊ ＊ ＊ ＊
配＝3
7－51．4 ｛÷｝　1．4














































rニ2 r＝3 r＝4 r＝5 r＝6 rニ7
4









刑＝4 45 105 35
2，644 2．01 2，057
47 86 2612 2948
＊ ＊
1η＝5 15 35 945 945
3，133 2，457 2，764 3．12
107 3599 16288 7628 1040
＊
一二6 30 1260 4725 2079 297
3567 2，856 3，447 3，669 3502
107 5416 23591 18551 53039979108
配＝7 27 1575 5775 4455 13513519305





r＝2 rニ3 r＝4 rニ5 r＝6 7＝7
配＝2
｛llO，667
＊ ＊ ＊ ＊ ＊
刑＝3
751．4 ｛÷｝　1．4







































r＝2 r＝3 r＝4 r＝5 rニ6 r＝7
4








一 ＊ ＊ ＊η1＝4 15 35 35
1，867 2，057 2，057
32 373 116 l16
一 一 ＊ ＊吻＝5 15 140 45 45
2，133 2，664 2，578 2，578
12 1381 964 l1426 11426
＊
配＝6 5 420 315 3465 3465
2．4 3，288 3．06 3，298 3，298
8 4111 812 40702 173456173456
配＝7 3 1050 231 10395 45045 45045





r＝2 r＝3 r＝4 r＝5 r＝6 r＝7
配＝2
｛1｝0，667
＊ ＊ ＊ ＊ ＊
刑二3
751．4 ｛1｝　1．4























































































































rニ2 rニ3 rニ4 r＝5 r＝6 rニ7
2




一 ＊ ＊ ＊ ＊曜日3 15 5
0，933 1．4
61 72 274
一 ＊ ＊ ＊配＝4 45 35 105
1，356 2，057 2．61
28 229 2878 109
一 ＊ ＊配＝5 15 84 945 45
1，867 2，726 3，046 2，422
73 4253 16286 3194 27362
＊
7η＝6 30 1260 4725 1155 10395
2，433 3，375 3，447 2，765 2，632
82 1259 4427 19780 439742515337
配二7 27 315 1155 6237 135135135135
3，037 3，997 3，833 3，171 3，254 3，813
（5）甲、乙両者が戦略IIをとるケースで、手番の甲の得点期待値v伽，　mr　r）を示す。
r＝2 r＝3 r．ニ4 r＝5 rニ6 r＝7
2




一 ＊ ＊ ＊ ＊配＝3 5 5
1．4 1．4
32 68 68
＊ ＊ ＊配＝4 15 35 35
2，133 1，943 1，943
43 327 283 283
＊ ＊
配＝5 15 140 105 105
2，867 2，336 2，695 2，695
18 1139 1769 30 30
配＝6 5 420 525 11 ll ＊
3．6 2，712 3．37 2，727 2，727
13 3239 23326 10702 58517 58517
配＝7 3 1050 5775 3465 15015 15015





7＝2 rニ3 rニ4 r＝5 rニ6 r＝7
2








一 ＊ ＊ ＊濡＝4 45 105 35
1，356 1．99 1，943
28 89 2113 1777
＊ ＊
配二5 15 35 945 945
1，867 2，543 2，236 1．88
73 429 12062 4946 30452
一 ＊硯＝6 30 140 4725 207910395
2，433 3，064 2，553 2，379 2，929
82 5609 1762576 9092930320623221127
配二7 27 1575 60560531185 9009 212567355
3，037 3561 2．91 2，916 3，366 2，932
（ロ）‘ ｳの手番のとき、甲の得点期待値m－v、（m，m－r）を示す。
r＝2 rニ3 rニ4 rニ5． 7＝6 r＝7
4








一 ＊ ＊ ＊刑二4 15 105 105
1，867 1．39 1．39
32 367 2282 2282
＊ ＊
1η＝5 15 210 945 945
2，133 1，748 2，415 2，415
12 463 2773 978 978
一 ＊配二6 5 210 945 385 385
2．4 2，205 2，934 254 254
8 4259 2797 5175637390122390122
η1鷹7 3 1575 825 1816815135135135135
2，667 2，704 3．39 2，849 2，887 2，887
22
　　　　　　　　　　　　浜松医科大学紀要　一般教育　第17号（2003）
終わりに、読みにくい原稿を労もいとわず清書して下さった鴨藤江利子さんに、感謝の言葉を申し
述べます。
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